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E X  A L G E B R A .
DE PR IM IS Q U A N TITA TU M  C A L C U L IS , E T  EA RU M  PG
T E N T H S ,
Q U E S T I O N E S .
Quid Algebra ? quibus iignis utitur? quid ,  &  quotuplex quai titas ? quid quantitas pofitiva ,  negativa , complexa , incoir 
plexa ,homogenea, heterogenea ? quid numerus? quid fumma dii 
ferentia, factores, factum, quotus ? quid numeratio, additio fub 
tractio, multiplicatio , divilio? quid fractio? quse propria, impro 
pria ? quid coefficiens , exponens ?  quas leges lingularum operatio, 
num ? quid potentia,quadratum, cubus, rad ix?  quid radix ratio 
nalium , irrationalium, imaginaria, five impoffibilis?
T H E O R E M A T A .
L  Additionem rite peractam oilendit fubtractio , hanc additio, 
1 1 .  In multiplicatione, &  divifione figna aequalia dant factum ve^  
quotum poiitivum, inaequalia negativum. I I L  Si manente eodem 
denominatore crefcat numerator, valor fractionis augetur ; manenr<=
S S  nUTve rv ° f  r  crefcat denominator , valor fractionis mi­
nuitur. IV . Valor fractionis non mutatur, ii tam numerator, quam 
denominator per eandem quantitatem multiplicetur , aut dividatur 
V . Potentia negativa habens exponentem numerum parem habet
t u í u n L T v í f T ;  V ** ^°.ten^ahabens exponentem zerum aequa* 
ínr ' Л 1 '  Potentia’ culus exponens eil fractio pofitiva }щ т . 
dp habe-ntl Pro exponente illius fractionis denominatorem
e potentia, cuius exponens- eft ejusdem fractionis numerator.
A *  PRO-
P R O B L É M Á T  A .
I . Nümeros quosvis, aut quantitates Algebraicas integras, &  fra­
ctas emmciare, addere &  fubtrahere, multiplicare , dividere, & fa­
ctam legitime operationem comprobare. II . Fractionis cujusvis 
valorem in data fpecie determinare. III. Fractionem ope divifio- 
ms in fenera infinitam redigere. IV . Potentiam quamvis mono- 
miam, aut radicem polynomiam ad potentiam dati exponentis eve­
here, V . Quadratum incompletum complere. V I. Radicem qua­
dratam , aut cubicam e  data potentia perfecta extrahere.
D E  P R O B L E M A T I S  , E T  A E Q U A T I O N I B U S ,  
Q U E S T I O  N 'E  S .
, ? Analyfis? quid Problema, ejusque conditiones ? quid Pro“ 
blema determinatum , indeterminatum, plusquam determinatum ?  
quid aquatio fimplex , affecta, primi, fecundi, tertii gradus ? 
qu£ funt leges , ut datum problema ad fuas aequationes reducatur ? 
quae leges obfervandae in refolutione aequationum ?
T H E O R E M A T A .
I .  Quivis aequationis terminus ex uno membro in aliud tranfponi 
poteft cum ligno contrario retenta membrorum aequalitate. II. Si 
quis terminus aequationis per aliquam quantitatem eft multiplicatus, 
poliunt аШ utrinque per eandem retenta aequalitate dividi, & illa in 
termino illo deleri; aut fi eit divifus, poffunt reliqui multiplicari ,&  
ea ibi rurfum deleri. III- Poteft utmmque aequationis membrum 
retenta squalitate ad eandem potentiam evehi, aut ex utroque 
membro eadem radix extrahi.
P R O B L E M A .
Refolvere Problemata determinata , in quibus una, aut pluresoc« 
currunt quantitates incognitae.
D E  Q U A N T I T A T U M  R E L A T I O N I B U S .
Q U A E S T I O N E S .  _
Quid, &  quotuplex ratio ? quid ratio Arithmetica, Geometrica, 
fim plex, compofita, directa, reciproca, duplicata, triplicata, fub- 
duplicata , fubtriplicata ? quid rationis antecedens, confequens? quid 
exponens ? quid proportio Arithmetica, Geometrica, continua, difi 
creta? quid progreffio Arithmetica, Geometrica? quid regula au­
rea, fimplex,compofita, directa , inverfa? quid regula focietatis?
T H E O
T H E O  R  E  M А  Т  А»
I. Rationes reciproca in directas converti poffiint mutato, au£ 
etiam retento ordine terminorum. II. S i rationis geometricae ante­
cedens, & coniequens per eandem quantitatem multiplicetur, aut 
dividatur , ratio non mutatur. III. Ratio duplicata, Геи e duabus 
squalibus orta , aequatur rationi, quam habent quadrata terminorum 
rationum componentium ; Ratio vero triplicata aequatur rationi, 
quam habent cubi terminorum rationum componentium. IV . In pro­
portione Arithmetica fumma extremorum fummae mediorum, in pro­
portione Geometrica factum extremorum squale eil facto mediorum 
V . S i duo qusvis facta squalia fuerint , factores erunt reci­
proce proportionales. V I. Termini quatuor proportionales varias 
admittunt collocationes manente utrinque eodem exponente. V IL  
Radicum proportionalium qusvis ejusdem gradus potentias propor­
tionales funt, & proportionalium potentiarum qusvis ejusdem gra­
dus radices proportionales funt. V III. In terminis continue propor­
tionalibus eft primus eorum ad quemlibet alium, ut primus, &  fe­
cundus elevati ad eam potentiam, quam deűgnat duorum illorum di~ 
itantia.
P R O B L E M A T A .
Datis duobus terminis tertium, aut inter duos datos medium, aut 
datis tribus quartum Arithmetice, aut Geometrice proportionalem 
invenire. II. Proportionem quamvis retenta rationum squalitate 
permutare. III. Duo qusvis facta squalia in proportionem refol- 
vere. IV . Problemata regul» focietatis , vel regulas aure» firnpli- 
c is , autcompoiit» direct» folvere.
D E  L  O G A R I T H  M I S .
«QUAESTIONES.
Quid Logarithm! ? quis eorum ufus, quae Characteriftica?
T H E O  R  E  M A  T  A.
I . Si Logarithm?, quos factores habent, in unam fumrnam contra­
hantur , habebitur Logarithmus facti. I I . S i Logarithmus di- 
viforis fubtrahatur a Logarithmo dividendi, obtinetur Logarith­
mus quoti. III. S i Logarithmus radicis datae ducatur in exponen­
tem potenti» qu»fit» ,  obtinetur Logarithmus ejusdem potenti».
A  3  IV .
IV . S i Logarithmus potenti» dat» dividatur per exponentem ra­
dicis datum 5 habetur Logarihtmus ejusdem radicis.
P R O B L E  M A.
I . Ope Logarithmorum quantitates datas multiplicare, aut divi­
dere у ad potentiam dati exponentis elevare , vel radicem datam 
ex potentiis extrahere.
E X  G E O M E T R I A .
DE L IN E IS  AD  SE  , E T  AD CIRCULUM C O M PA R A TIS.
Q U A E S T I O N E S .
Quid Geometria? quid punctum? quid linea? qu» line» origo? 
quid linea recta, curva, perpendicularis , parallela, tangens? quid 
circulus ? quomodo nafcitur? quid peripheria? in quas partes divi­
ditur ? quid centrum,radius,diameter, arcus, chorda, fector, Teg­
mentum circuli? quid angulus,&  quotuplex ?quid angulus rectus , 
obtufus , acutus? quid anguli contigui, verticales, alterni?qu»an­
gulorum menfura ?
T H E O R E M A T A .
Í. Linea recta efi omninm breviflima, qu» inter data duo puncta 
duci poffunt, unde ab uno puncto ad aliud nonnifi unica recta 
duci poteft. II. Anguli contigui, quos recta rectae infiftens utrin- 
que facit, funt »quales duobus rectis; quare uno contiguorum no­
to innotefcit alter. III. Omnes anguli, qui circa idem punctum effe 
poffunt, »quantur quatuor rectis. IV . Si recta rectam fecet, angu­
li verticales »quales erunt. V . Si recta qu»piam ita infiftat rectae, 
ut duo illius puncta a duobus hujus punctis »qualiter diftent, erit 
illa ad hanc perpendicularis. V I. S i e puncto quopiam fnpra rectam 
affumpto demittatur perpendicularis ad eandem , erit illa omnium re­
ctarum breviflima , qu» ex eodem puncto ad eandem rectam demit­
tentur. V II. Radius ad tangentem circuli ductus eil perpendicularis; & 
viciflim fi radius ad rectam efi perpendicularis , recta circulum tan­
get in unico puncto. V III. Si duas parallelas fecet recta qu»vis, 
erit imo angulus internus »qualis externo ad eandem partem ,• 2do. 
erunt anguli alterni »quales; gtio. anguli interni ad eandem partem 
erunt »quales duobus rectis. IX . Chord» »quales in eodem, aut 
»qualibus circulis »quales arcus fubtendunt. X. Angulus intra tan­
ge n-
gentem circuli, & chordam interceptus ad peripheriam habet pro men** 
fura dimidium arcus a chorda eadem fubtenfi. X I. Angulus intra 
duas chordas ad peripheriam comprehenfus habet menfuram dimi­
dium arcus , cui crura iniithint. Unde angulus ad centrum eft du­
plus anguli ad peripheriam eidem arcui inűftentis. X II. Chords pa­
rallelae in eodem circulo, vel tangens chords parallela squales ar­
cus intercipiunt. X III. Angulus, qui in peripheria fit a chorda, & 
alia circulum fecante recta, habet pro menfura femifumraam arcuum 
ab eadem ch o rd a ,& a latere fecantis productofubtenforum. X IV . 
Angulus, cujus vertex eft intra circuli peripheriam extra centrum, 
hebet pro menfura femifummam arcuum a lateribus productis inter­
ceptorum. X V . Angulus, cujus vertex eft extra circuli peripheriam, 
habet pro menfura femidifferentiam arcuum a lateribus interceptorum. 
P R O B L E M A T A .
I .  Rectam finitam, angulum, arcum bífecare. II . E  dato rectie 
puncto perpendicularem erigere , aut ex  dato puncto ad re­
ctam perpendicularem demittere in charta , aut campo III . Per 
data tria puncta non in directum fita circulum ducere ,  aut dati cir­
culi centrum invenire, aut datum arcum circuli continuare. IV , 
Dats rects parallelam ducere per datum punctum V . Ad datum in 
peripheria circuli punctum tangentem ducere, aut ex dato puncto tan­
gentem ad circulum ducere.
DE L IN E IS  R E C T IS , Q U ATEN U S SP A T IU M  CLAU D UN T.
Q U A E S T I O N E S .
Quid figura, feu polygonum ?  quod polygonum regulare, quod 
irregulare ? quid triangulum , &  quotuplex ? quid triangulum ifo- 
fceles ,  squilaterum , fcalenum ,  rectangulum ? quid hypotenufa, 
catheti ? quid parallelogrammum?quid quadratum, rhombus,rhom- 
boides, trapezium? quid diagonalis,  bafis, altitudo parallelogram- 
morum, aut triangulorum?quibus menfuris utuntur Geometram de­
terminandis longitudinibus, fpatiis, angulis ? quid orgia, pes, pol­
lex ,  linea ? quid orgia quadrata, pes quadratus ? quid circinus , 
regula, norma? quid menfa Pratoriana,  inftrumentum goniometri- 
cum? quid dioptra, libella, libellatio ? quid parallelifmus,  trans- 
portatonum, fcala geometrica ? quid ichnographia ?
T H E O R  E M  A  T  A.
I. In quovis triangulo tres anguli fimul fumpti aquantur duobus 
rectis; quodcunque autem latus trianguli producatur , angulus ex­
ternus
ternus erit aequalis duobus internis oppofitis. П . In quovis triangu­
lo  majori angulo latus majus,minori minus opponitur; unde fi in tri­
angulo duo anguli aequales fuerint,latera iis oppofita erunt aqualia. 
H i. S i in duobus triangulis duo latera cum intercepto angulo fue­
rint aequalia, aut unum latus cum adjacentibus duobus angulissequa- 
l e , aut omnia tria latera aequalia , tota triangula erunt aequalia. IV . 
S i  duo triangula fuerint fim ilia, minusque majori fic imponatur, ut 
angulo aequali cum aequali congruente latera cadant fupra latera ho­
mologa , erit latus tertium tertio parallelum. V . In quavis figura 
quadrilatera i .  S i latera oppofita fuerint parallela, erunt aequalia. 2 . 
S i  aequalia fuerint, erunt eadem parallela 3 . S i bina oppofita 
sequalia , &  parallela fuerint ,  etiam alia bina aequalia , <& 
parallela erunt. V I .  Parallelogramma fuper eadem b afi,  <% 
intra eafdem parallelas conftituta funt aequalia , &  quia dia­
gonalis quodvis parallelogrammum dividit in duo triangula aequa­
lia , etiam triangula fuper eadem bafi, &  intra easdem parallelas con­
ftituta erunt aequalia. V II . Quod fi autem duo triangula ejusdem 
fuerint altitudinis fuper diverfa bafi, erunt ea ad invicem, ut bafes. 
V III . In quovis polygono fumma omnium angulorum, quos latera 
comprehendunt, sequatur bis tot rectis ,  quot funt latera,  dem­
otis quatuor.
P R O B L E M A T A .
Í. Altitudinem acceffam ope umbrae , aut initrumentorum metiri, 
д .  Metiri diftantiam duorum locorum , quorum unus duntaxat, aut 
uterque accedi, at intervallum permeari recta non poteft. I I I . F i­
guram quamvis rectilineam in squale triangulum transformare, ipfum 
vero triangulum in quotcunque partes aequales dividere.
DE LINEARUM PROPORTIONIBUS , ET
FIG U RARU M  SIM ILIT U D IN IB U S. 
Q U A E S T I O N E S .
Quid proportio linearum ? quae figurse fimiles, quae diffimiles ? 
quae aequales ? quid latera homologa in figuris fimilibus ?
T H E O R E M A T A .
I . S i in triangulo cuipiam lateri ducatur parallela , iecabit haec re­
liqua trianguli latera proportionaliter; ac viciffim fi recta quaepiam 
Xecet duo trianguli latera proportionaliter,  erit ea tertio lateri pa=
ral
rallela; unde iű triangulis finalibus latera homologa Temper funt pro­
portionalia. П. Recta, qus angulum quempiam trianguli bifariam 
ftca t, dividit latus eidem angulo oppoiitum in partes lateribus ad­
jacentibus proportionales. Ш . Segmenta chordarum, in circulo fe 
fe utcunque interfecantium, funt reciproce proportionalia, adeo que 
factum ex unius chords fegmentis squatur facto ex alterius chords 
fegmentis. Hinc fi una chordarum fit diameter, altera perpendicu­
laris ad diametrum, erit hsc media proportionalis inter partes diame­
tri. IV . Segmenta fecantium ex eodem extra circulum puncto ad par­
tem circuli concavam ductarum funt totis fecantibus reciproce pro­
portionalia. V .  S i dus rects ex eodem puncto ducantnr, quarum 
altera fecet, altera tangat circulum, erit tangens media proportio­
nalis intra totam fecantem , & ejus Tegmentum extra circulum Titum. 
V I. Perpendicularis ex angulo recto trianguli rectanguli ad hypo- 
tenufam demiffa dividit triangulum in duo triangula inter fe , &  to­
ti fimilia. V H .In  quovis triangulo quadratum hypotenufs eftaqua­
le quadratis cathetorum. V III . Polygona fimilia per diagonales, 
ex  angulis squalibus , ac fimiliter politis ductas, refolvuntur in tot 
idem triangula fimilia, & viciffim polygona funt fimilia, fi confient 
totidem triangulis fimilibus. IX . Perimetri polygonorum regularium 
totidem laterum funt ut radii circulorum ipfis circumfcriptorum, quare 
etiam peripheris circulorum funt in ratione radiorum.
P R O B L E M A T A .
I . Datis tribus lineis quartam, aut duabus tertiam, aut inter duas 
datas mediam proportionalem invenire. II. Datam rectam media, 
& extrema ratione fecare, five ita ut pars major fit media proportio­
nalis intra totam rectam, & minorem partem. Ш . Datis quotcun- 
que quadratis unum squale, aut differentis duorum quadratorum 
aequale conftruere. IV . Dato cuivis polygono, ut ares eampeftri, 
aliud fimile conffruere.
D E  S U P E R  F I C I E B  U S .
Q U A E S T I O N E S .
Quid fuperficies, vel area? quo pacto generatur ? quid menfura 
iuperficiei ? quid quadratura circuli ?
T H E O R E M A T A .
Superficies cujusvis parallelogrammi squalis eft facto ex bafi in- 
a-titudinem; trianguli vero ex dimidia bail in altitudinem. II. A res
В quo-
quorumvis paraUelogratnmorum , triangulorum funt in ratione « -  
? ,  a baiium, & altitudinum; fi altitudines squales, in ratione bafiunu 
li hae squales,m ratione altitudinum. III.S i duo parallelogramma aut 
triangula habeant bafes reciproce proportionales altitudinibus,area’s ha 
bent squales. IV . A res  quorumvis parallelogrammorum, aut poly­
gonorum limilium funt ut quadrata quorumvis laterum homologo­
rum. V. Superficies polygoni regularis sequatur facto ex dimi­
dia perimetro in perpendiculum ex centro in latus polygoni demif- 
ihm, &  area circuli facto ex radio in dimidiam peripheriam. V I. 
A re s  circulorum, & polygonorum fimilium funt ut quadrata radio- 
funt* crculi circuli, aut quibus polygonis circumfcripti
P R O B L E M A T A .
I .  Dato cuivis parallelogrammo, triangulo, aut figurs rectilines 
squale quadratum conftruere. II. Data circuli peripheria, radio 
quadratum squale circulo conflruere. III. Data diametro periphe­
riam circuli, &  inde aream invenire.
D E  S O L I D I S .
Q U E S T I O N E S .
Quid folidum, vel corpus? qus folidi genefis ? quid angulus fo­
edus? quot anguli plani ad conftituendum angulum folidum neceffa- 
rii? quid polyedron regulare, irregulare ? quot, & qus polyedra re­
gularia ? quid prifma , parallelepipedum , cylinder , pyramis, conus 
rectus, obliquus , truncatus ? quid fphsra ? quo pacto nafcitur.
T H E O R E M A T A .
I . Quinque tantum poffunt haberi polyedra regularia, tria nimi­
rum terminata triangulis squilateris, unum quadratis , unum penta­
gonis. II . Superficies cujusvis prifmatis, vel cylindri , feclufis ba- 
fibus eil factum ex perimetro bafeos, feu polygoni generantis in al­
titudinem. III. Soliditas prifmatis, vel cylindri squatur facto 
ex bafi, feu polygono generante in altitudinem. IV . Superficies coni 
recti, aut pyramidis rects dempta bafi squatur facto ex femiperime- 
tro bafeos in rectam e vertice ad perimetrum bafeos perpendicula­
rem , qus in cono eft latus coni. V. Superficies coni truncati, aut 
pyramidis truncats demptis bafibus squatur facto ex femifumma pe­
rimetrorum baiiumiu perpendiculum, intra duarum bafium perimetrum
inter-
interceptum. V I. Soliditas cujus vis pyramidis, aut coni squatur fe- 
cto ex bail in tertiam partem altitudinis. Unde pyramis eft tertia 
nars priimatis, conus tertia pars cylindri eandem bafim, &  altitudi­
nem habentis. V II. Superficies fphsrs aequatur facto ex periphe- 
ria circuli maximi in diametrum. V III. Soli ditas fphsrs aequatur ter- 
tige parti facti ex ejusdem fuperficie in radium ; quare fphsra squa­
lis eft pyramidi,aut cono, cujus altitudo radiuseftfphsrs,bails vero 
fphsrs fuperficies.
P R O B L E M A T A .
I. Quinque regularium corporum fuperficiem invenire, & folidita- 
tem. II. Prifmatis, cylindri, pyramidis, coni ,  parallelepiped! 
fuperficiem, ac foliditatem invenire. III. Metiri murorum ioiidi- 
tatem conclavium , vaforum cylindricorum, aut conicorum capa­
citatem. IV . Data diametro fuperficiem ,  foliditatem fp h srs, uti 
Solis, T e rrs , ac Lutis invenire.
EX T R I G O N O M E T R I A .
Q U E S T I O N E S .
Quid Trigonometria, & quotuplex ? quid functiones ? quid finus 
rectus verfus, finus totus, tangens, fecans» coiinus, cotangens, 
cofecans ?Jquid complementum arcus, vel anguli, quid fupplemen- 
tum V quid tabula finuum, tangentium'? quis .earum ufus f
T H E O R E M A T A .
I. Duo anguli deinceps pofiti eosdem habent finus rectos, tangen­
tes , fecantes. II. Sinus rectus eft dimidium chords arcus dupli ; 
quare finus rectus anguli 300 eft squalis radio dimidio; finus vero 
arcus 900, feu anguli recti maximus eft,Ipfique radio squalis. III. 
Tangens anguli 45° squatur radio. IV . In quovis triangulo latera 
funt,ut finus angulorum oppofitorum. V . In triangulo rectangulo u 
hypotenufa fumatur pro radio,catheti funt finus angulorum iisdem op­
pofitorum; fiuna cathetorum lumatur pro radio, altera erit tangens 
anguli fibi oppofiti. VI. In quovis triangulo fumma duorum laterum 
eft ad eorundem differentiam, ut tangens femifumms angulorum iis­
dem oppofitorum ad tangentem femidifferentis eorundem angulo­
rum. V II. Si in triangulo quovis in latus maximum demittatur ex
angu-
angulo oppofito perpendicularis , erit latus maximum ad fummam 
reliquorum, ut differentia eorundem reliquorum ad differentiam 
Tegmentorum bafeos.
P R O B L E M A T A .
I . Datis in Triangulo rectangulo cathetis, aut hypotenufa cum 
nna catheto, aut data catheto cum adjacente angulo acuto , inveni­
re reliquas trianguli partes. II. In triangulo non rectangulo datis 
duobus lateribus cum angulo uni eorum oppofito, aut dato latere 
cum adjacentibus angulis, aut datis duobus lateribus cum angulo inter­
cepto reliquas trianguli partes determinare. III. Diftantias,& altitudi­
nes feu acceffas, feu inacceffas ope trigonometria; dimetiri. IV .
Exhibere, quomodo regni, aut provincia; ichnographia ope 
trigonometric perfici poffit.
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